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Abstract
Background and Aims: The establishment of green management to reduce the consumption of resources is now a 
high priority for the government. Organizational managers play a key role in the implementation of green management 
plans. The present study was, therefore, aimed to assess the knowledge, attitude and practice of managers in Qom 
University of Medical Sciences towards green management. 
Materials and Methods: According to the aim of study, the present research is considered as an applied cross-
sectional study. A questionnaire survey consisting of 50 managers of Qom University of Medical Sciences was 
performed to evaluate their knowledge, attitudes, and practices towards green management, as well as their 
demographic factors. All stages of research were conducted ethically. Data were analyzed with independent t-test, 
ANOVA, and Pearson correlation coefficient using SPSS software. 
Results: The results of this study showed that the managers mean scores on knowledge, attitude, and performance 
were 97.04 ±17.28, 32.60 ±7.70, and 29.86±50, respectively. The respective attributable maximum scores acquired 
were 120, 40, and 40. The data analyzed suggests, therefore, that about 82% of managers had a good (positive) 
knowledge, and 70% positive attitude to take part in green management plans. However, only around 52% of 
respondents preferred to take practices about green management. Furthermore, there was no statistically significant 
relationship between the knowledge and demographic variables in this study.
Conclusion: This study found that managers had a relatively good knowledge, attitude and practice to green 
management. It should also be noted that besides a proper environmental knowledge and attitude, the implementation 
of green management system requires the allocation of credit and funding, formation of green management 
committee, as well as training and cultural programs.
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چکیده
زمینه و اهداف: از آنجایی که استقرار مدیریت سبز در راستای کاهش مصرف منابع مختلف، در سازمان ها و ارگان های مختلف جزء اولویت های 
دولت می باشد و مدیران، نقش کلیدی در اجرای برنامه مدیریت سبز دارند، این مطالعه با هدف سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران 
دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص مدیریت سبز انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفي- مقطعي می باشد. جامعه آماري 
پژوهش شامل 50 نفر از مدیران شاغل دانشگاه علوم پزشکی قم بود، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ایی، حاوی سواالت چهار قسمتی 
شامل سواالت دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد، صورت گرفت. تمام مراحل این تحقیق با رعایت موازین اخالقی و پژوهشی انجام شد. 
داده های حاصله با آزمون های T مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره مدیران در خصوص آگاهی 17/28 ± 97/04 )حداکثر نمره اکتسابی120(، نگرش 7/70 ± 32/60 
)حداکثر نمره اکتسابی40( و عملکرد 50 ± 29/86 )حداکثر نمره اکتسابی40( می باشد، بر این اساس 82% مدیران نمره آگاهی، 70% نمره نگرش 
و 52% نمره عملکرد خوبی دارند. ارتباط معنی دار آماری بین آگاهی و متغیرهای دموگرافیک مطالعه مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، مدیران از آگاهی، نگرش و عملکرد نسبتا مناسبی در زمینه مدیریت سبز برخوردارند. البته اجرای نظام 
مدیریت سبز در سازمان ها عالوه بر ملزم بودن آگاهی و نگرش مناسب زیست محیطی مدیران و کارکنان، مستلزم تخصیص اعتبار و بودجه، 
تشکیل کارگروه های مدیریت سبز و آموزش و فرهنگ سازی در جهت اجرای برنامه های مدیریت سبز می باشد.
کلید واژه ها: مدیریت سبز، سنجش آگاهی، نگرش، عملکرد مدیران، دانشگاه علوم پزشکی قم
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مقدمه
امروزه حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و تخریب آن 
و همچنین مصرف بهینه منابع از مهم ترین عوامل دستیابی به توسعه 
توسعه  بر  مبتنی  نظریه های  اساس  بر   .]1[ پایدار محسوب می شود 
پایدار  و  مطلوب  زمانی  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  رشد  پایدار، 
است که با تخریب محیط زیست همراه نباشد ]2[. ایجاد بسترهاي 
و  خالقیت  رقابت پذیري،  کیفیت،  بهره وري،  ارتقاء  جهت  مناسب 
نوآوري در مصرف بهینه مواد و بهره مندي از محیط زیست مطلوب 
استقرار  از طریق  اجتماعي،  و  اقتصادي  کنار شاخص هاي رشد  در 
نظام مدیریت سبز در سطح کشور امکان پذیر خواهد شد ]3[. حرکت 
در راستای فعالیت های سبز و اجرای مدیریت سبز به طور عمده به 
تغییرات نگرش فرهنگی وابسته است که این تغییرات نیازمند ترکیب 
مسئولیت های محیطی با فرهنگ موجود سازمان است ]4[.
مدیریت سبز در   ،1992 به دنبال برگزاري اجالس زمین در سال 
سازمان ها، ارگان هاي دولتي و بخش هاي مختلف بسیاري از 
عنوان  به  یافته و در حال توسعه استقرار یافت  کشورهاي توسعه 
نمونه کانادا اولین کشوري بود که دولت سبز و مدیریت سبز را در 
قرار  باالترین مرجع کشور خود یعني در سطح دولت مورد توجه 
در سطوح  سبز  مدیریت  استقرار  موضوع  حال حاضر  در   .]5[ داد 
دولتی به طور رسمی مطرح شده و در حال اجراست ]6[. از جمله 
قوانین و مقررات مربوط به مدیریت سبز در ایران شامل اصل پنجاهم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، ماده 66 قانون برنامه چهارم 
توسعه کشور، ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آئی نامه 
بر  که  می باشد  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   190 ماده  اجرایي 
این اساس حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و انجام 
کلیه فعالیت هایی که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست 
شود، ممنوع است ]7[. ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کلیه 
را  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  و  اجرایی  دستگاه های 
سیاست های  اعمال  دولت،  هزینه ای  اعتبارات  کاهش  به  موظف 
مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، اجرای برنامه مدیریت سبز 
انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شامل  شامل: مدیریت مصرف 
و  ساختمان ها  )در  آنها  بازیافت  و  جامد  زائد  مواد  کاهش  کاغذ(، 
وسایط نقلیه(، طبق آیی نامه  سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور می کند ]8[. هم چنین شاخص جدیدي 
تحت عنوان مدیریت سبز به شاخص هاي عمومي ارزیابي عملکرد 
دستگاه هاي اجرایي از سال 91 اضافه گردید ]9[.
توسعه  اهداف مدیریت سبز و  به  نیل  راستای   رهبران سازمان در 
پایدار، باید مسایل جاری و آینده زیست محیطی سازمان را با توجه 
به منافع ذینفعان مورد توجه قرار داده و تمامی تغییرات سازمانی را 
با رویکرد سبز مدیریت نموده و با درک و آگاهی الزم و با نگرش 
زمینه،  این  در  خود  آگاهانه  عملکرد  و  موضوع  به  نسبت  مناسب 
در  تاثیر گذاری  افزایش دهند ]10[.  را  بهره وری سازمان  و   بازدهی 
الگوی  اصالح  و  منابع  از  منطقی  استفاده  جهت  در  کارکنان  رفتار 
می گذارد  اثر  سازمان  جاری  هزینه های  بر  زیادی  حد  تا  مصرف، 
آنان  به  ویژه  مسئولیت  اعطای  با  کارکنان  نمودن  درگیر   .]11،12[
)متناسب با صالحیت آنان( بسیار مهم است و این امر با آموزش آنان 
با محور تاثیرات زیست محیطی سازمان امکان پذیر است ]13- 15[. 
یک سازمان هنگامی می تواند در جامعه به عنوان سازمان سبز مطرح 
گردد که در راستای استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی 
بتواند به فعالیت خود به صورت پایدار ادامه دهد ]16[. کاستن از 
مصرف انرژی می تواند از رهگذر بهینه نمودن مصرف، کاهش اتالف 
انرژی و بهبود راندمان مصرف صورت پذیرد در این میان دانشگاه ها 
به عنوان یکی از مراکز  آموزشی مهم و اثرگذار، می توانند نقش تعیین 
کننده ای داشته باشند ]5[.
 بدون هیچ تردیدی اجرای سیاست های مدیریت سبز در هر سازمان 
دولتی و غیردولتی دارای مزایای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
است و استقرار آن از اولویت های دولت می باشد ]17،18[. با توجه 
منابع  مصرف  کاهش  راستای  در  سبز  مدیریت  استقرار  اهمیت  به 
به  امری ضروری  دانشگاه های کشور  نظام در  این  اجرای  مختلف، 
حساب می آید این مطالعه با هدف سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد 
مدیران دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص مدیریت سبز انجام 
شده است و نتایج این بررسی می تواند جهت برنامه ریزی آموزشی و 
ارتقاء کیفیت بهینه سازی مصرف منابع و انرژی مورد استفاده مدیران 
سازمان ها و دانشگاه ها قرار گیرد. 
مواد و روش ها
پژوهش حاضر برحسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه 
منظور  به  که  می باشد  تحقیق توصیفي- مقطعي  داده ها  گردآوری 
تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی 
انجام  به   1394 سال  سبز در  مدیریت  حوزه های  با  ارتباط  در  قم 
معاونین  و  عالی  مدیران  کلیه  پژوهش شامل  جامعه آماري  رسید. 
ستادی، روسا و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه ها، رئیس و مدیر 
پژوهش  در  که جهت شرکت  بودند  نفر   74 تعداد  به  بیمارستان ها 
مدیر   50 تعداد  میانی،  و  عالی  مدیران  کلیه  میان  از  شدند.  دعوت 
زمینه  در  شرکت کنندگان  و  شدند  پرسشنامه  تکمیل  به  حاضر 
چگونگی انجام مطالعه و محرمانه بودن اطالعات و هم چنین هدف 
از انجام این مطالعه توجیه شده و با تمایل اقدام به تکمیل پرسشنامه 
نمودند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته مشتمل 
سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران در خصوص مدیریت سبز38/ فصلنامه بهداشت در عرصه
و  نگرش  آگاهی،  دموگرافیک،  سواالت  حاوی  بخش  چهار  بر 
عملکرد مدیران استفاده شد. سواالت دموگرافیک شامل مشخصات 
فردی )سن، جنس، میزان تحصیالت، سابقه کار و سابقه مدیریت(، 
12 سوال چهار گزینه ای در خصوص آگاهی )کلیات مدیریت سبز، 
مدیریت پسماند و کاغذ، مصرف بهینه آب و انرژی، استفاده مجدد 
لیکرت  طیف  به صورت  که  نگرش  مورد  در  سوال   8 پساب(،  از 
تا کامال مخالفم و 8 سوال در رابطه  از کامال موافقم  پنج درجه ای 
قسمت،  سه  شامل  نمونه ها  آگاهی  نمره  گردید.  تدوین  عملکرد  با 
ضعیف: 40- 0، متوسط: 80- 41 و خوب: 120- 81 بود و حداقل 
میانگین امتیاز آگاهی برای هر سوال صفر و حداکثر میانگین امتیاز 
آن 10 و مجموع امتیازات که نشان دهنده آگاهی کل بوده برابر 120 
در نظر گرفته شد. نمره نگرش نمونه ها شامل سه قسمت، ضعیف: 
 29/33  –  40 و خوب:   18/66  –   29/33 متوسط:   ،  8  –  18/66
بود. حداقل میانگین امتیاز نگرش یک و حداکثر میانگین امتیاز 5 و 
مجموع امتیازات، بیانگر نگرش کل برابر 40 در نظر گرفته شد. نمره 
عملکرد نمونه ها شامل سه قسمت، ضعیف: 18/66 – 8 ، متوسط: 
29/33  – 18/66 و خوب: 40 – 29/33 بود. حداقل میانگین امتیاز 
عملکرد یک و حداکثر میانگین امتیاز 5 و مجموع امتیازات که بیانگر 
نگرش کل بوده، برابر با 40 بود. 
الزم به ذکر است که روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی 
و با بهره گیری از نظرات چندین متخصص مربوطه، بررسی و تایید 
درونی  همسانی  روش های  از  استفاده  با  نیز  ابزار  پایایی  و  گردید 
محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه پایلوت میان 30 نفر 
از نمونه های انتخابی بررسی و در هر یک از بخش های پرسش نامه 
میزان قابل قبول باالی 0/7 بدست آمد. پس از تکمیل پرسش نامه ها 
و جمع آوری اطالعات، به منظور تعیین صحت آنها مورد بازنگری 
  SPSS قرار گرفت و پس از تایید و ورود داده ها به نرم افزار آماری
نسخه 18 از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین و انحراف معیار 
و نیز آزمون های T مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون 
در سطح معنی داری کمتر از 0/05 و میزان اطمینان 95 درصد استفاده 
شد.
یافته ها
مطابق جدول شماره 1 نتایج نشان داد که 86% مدیران مرد و %14 
آنها  بود که کم  سن ترین  میانگین سني مدیران 41 سال  بودند.  زن 
مدیران  از   %76 دارند.  سن  سال،   59 آنها  مسن ترین  و  سال   31
دارای سابقه مدیریت زیر 10 سال و 24%  از آنها بین 20-11 سال 
سابقه مدیریت داشتند. مدیران از نظر مقطع تحصیلی، 12% پزشک 
متخصص، 20% پزشک عمومی، PhD %8، 38% کارشناسی ارشد، 
20% کارشناس و 2% آنها دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند که 
در مجموع 80% مدیران دارای تحصیالت تکمیلی بودند. 























































































جدول شماره 2 میانگین نمره آگاهی مدیران در زمینه شاخص های 
مدیریت سبز 17/28 ± 97/04 )حداکثر نمره قابل اکتساب 120(، 
میانگین نمره نگرش آنان 7/70 ± 32/60 )حداکثر نمره قابل اکتساب 
قابل  نمره  )حداکثر   29/86  ±  50 عملکرد  نمره  میانگین  و   ،)40
اکتساب 40(، می باشد.
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جدول شماره 3 توزیع فراوانی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد 
مدیران در خصوص مدیریت سبز را نشان می دهد. مطابق با داده های 
این جدول بررسی میزان آگاهی مدیران در حالت کلی  نشان داد که 
18% )9 نفر( از مدیران دارای آگاهی متوسطی در خصوص مدیریت 
با نمره آگاهی  سبز بوده و 82% )41 نفر( آگاهی خوب و مدیری 
بررسی  در خصوص  نبود.  مطالعه  مورد  نمونه های  بین  در  ضعیف 
از مدیران دارای نگرش  نفر(  نگرش مدیران مشخص شد، %2 )1 
ضعیف، 28% از مدیران )14 نفر( دارای نگرش متوسط و %70 )35 
نیز در  بودند در بخش عملکرد  مثبتی  دارای نگرش خوب و  نفر( 
مجموع 1 نفر )2%( عملکرد ضعیف23 نفر )46%( عملکرد متوسط 
و 26 نفر )52%( دارای عملکرد خوبی بودند.






























جدول 5 - وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران به تفکیک متغیرهای دموگرافیک در خصوص مدیریت سبز
)انحراف معیار( ± نمره آگاهیفراوانیمتغیرها
سطح معنا داری 
بین سطح آگاهی 
ومتغیرهای 
دموگرافیک
































































نمره  میانگین  که  شد  مشخص   4 جدول  شماره  جدول  با  مطابق 
آگاهی و نگرش مدیران مرد بیشتر از میانگین نمره آگاهی و نگرش 
مدیران زن است ولی مدیران زن از نمره عملکرد باالتری نسبت به 
مدیران مرد برخوردار بودند، اگرچه تفاوت نمره میانگین آگاهی بر 
اساس جنسیت معنی دار مشاهده نشده است )p =0/8 ( )جدول 4(. 
جدول 4- وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران به تفکیک جنس در 
خصوص مدیریت سبز
فراوانیمتغیر
نمره عملکردنمره نگرشنمره آگاهی
انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین
5/19 ± 74 /29 6/63 ± 33/04 17/68 ± 4397/20مرد
4/27 ± 30/42 8/63 ± 71 /29 15/79 ± 796/00زن
و سطح  مدیریت  سابقه  بین   5 شماره  به جدول  توجه  با  هم چنین 
نشد  مشاهده  معنی داری  ارتباط  پیرسون(  )آزمون  مدیران  آگاهی 
)p =0/9( و نیز ارتباط آماری معنی داری بین رشته تحصیلی مدیران 
.) p =0/4( و سطح آگاهی آنان وجود نداشت
سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران در خصوص مدیریت سبز40/ فصلنامه بهداشت در عرصه
دارد و قادر است 26 درصد از تغییرات آن را تبیین کند. بنابرین ارتقا 
آگاهی از استفاده کارا، مناسب و با بازده بیشتر می تواند صرفه جویی 
را افزایش دهد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان می دهد، مدیران شاغل در دانشگاه از آگاهی، 
نگرش و عملکرد نسبتا مناسبی در زمینه مدیریت سبز و زیرحوزه های 
آن برخوردار هستند؛ اما از آنجایی که استقرار نظام مدیریت سبز در 
سازمان ها و بخصوص دانشگاه ها یک هدف متعالی است و با توجه 
به اینکه رهبران سازمان ها مهم ترین تصمیم گیرندگان اهداف سازمانی 
هستند و می توانند به فهم و درک افزایش اهمیت آگاهی محیطی در 
به  سبز  مدیریت  استقرار  کامل  تحقق  بنابراین  کنند،  کمک  سازمان 
مشارکت همه جانبه مدیران و کارکنان سازما ن ها بستگی دارد. البته 
اجرای نظام مدیریت سبز در سازمان ها عالوه بر ملزم بودن آگاهی و 
نگرش زیست محیطی مناسب مدیران و کارکنان دستگاه ها، مستلزم 
جهت  سبز،  مدیریت  اجرای  جهت  در  بودجه  و  اعتبار  تخصیص 
آموزش و فرهنگ سازی، برگزاری سمینار ها و همایش ها، برگزاری 
کلیه  برای  سبز  مدیریت  برنامه های  با  متناسب  آموزشی  دوره های 
کارکنان، اجرای سیاست های تشویقی الزم به منظور ترغیب کارکنان 
تشکیل  نهایت  در  و  سازمان  موجود  منابع  از  بهینه  استفاده  جهت 
کار گروه های مدیریت سبز می باشد.
تشکر و قدردانی
چگونگی  "بررسی  عنوان  با  پایان نامه  از  بخشی  حاصل  مقاله  این 
کارشناسی  مقطع  در  قم"  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  سبز  مدیریت 
می باشد.   1394 سال  در  محیط  بهداشت  مهندسی  رشته  ارشد 
نویسندگان بر خود الزم می دانند از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده ها، مدیران گروه ها،  معاونین  معاونین ستادی، روسا و  قم، 
رئیس و مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
قم به خاطر همکاری صمیمانه ای که در این تحقیق داشتند، تشکر 
کنند.
بحث
نظیر  دیدگاه هایی  محیطی،  هشدارهای  مورد  در  نگرانی ها  افزایش 
سیستم های مدیریت محیطی، مدیریت زنجیره تامین سبز، بهره وری 
فعالیت های  زمینه  در  راه کارهایی  به عنوان  را  پاک تر  تولید  و  سبز 
مدیریت سبز ایجاد کرده است )4(. این مبحث از مدیریت سبز بیشتر 
راهکارهای  و  مشاغل  و  صنایع  میدانی  پیمایش های  خصوص  در 
مربوط به آن ها است. تحقیقات در خصوص سنجش آگاهی، نگرش 
و عملکرد مدیران سازمان ها و بویژه دانشگاه ها پشتوانه تحقیقی و 
تجربی زیادی ندارد. 
در این مطالعه مشخص شد که مدیران مرد از میزان آگاهی بیشتری 
مدیران  به  نسبت  سبز،  مدیریت  حوزه های  و  شاخص ها  زمینه  در 
و عملکرد صحیح تری  رفتار  زن  مدیران  ولی  بودند،  برخوردار  زن 
پژوهش  از  حاصل  نتایج  با  که  داشتند  مرد  مدیران  با  مقایسه  در 
عملکرد  نگرش،  و  آگاهی  میزان  بررسی  در   ]19[ یزدی  زهتاب 
اساتید دانشگاه ها در زمینه شاخص های محیط زیست، همسو بود. 
نتایج تحقیق صالحی ]20[ در مطالعه ارزیابی دانش زیست محیطی 
نشان داد که سطح دانش  دانشجویان دانشگاه هاي دولتی مازندران 
برحسب جنسیت متفاوت بوده و دانشجویان پسر  زیست محیطی 
با  محیطی برخوردارند.  بیش از دانشجویان دختر از دانش زیست 
توجه به اینکه در مطالعه حاضر کمترین نمره اکتسابی آگاهی مربوط 
به رشته پرستاری بود و هم چنین در میان مقاطع تحصیلی، مقطع فوق 
دیپلم کمترین نمره آگاهی را کسب نمود، این موضوع در تعیین گروه 
هدف جهت آموزش حائز اهمیت فراوان است. اگر چه ارتباط آماری 
معنی داری بین سطح سواد و میزان آگاهی وجود نداشت و تفاوت 
آگاهی بر اساس سطح تحصیالت معنی دار نبود. بر اساس یافته های 
این تحقیق گروه هدف عمدتا می تواند گروه هایی با رشته تحصیلی 
که کمتر با مسایل محیط زیستی مرتبط هستند، باشد. میزان آگاهی 
با رشته های مختلف تحصیلی، در زمینه معیارهای  در میان مدیران 
مدیریت سبز در مقایسه با یکدیگر متفاوت بود که در مطالعه مشابه 
انبوه ساز  شرکت های  مدیران  به  آب  بهینه  مصرف  آموزش  بررسی 
میزان   ]21[ همکاران  و  مدی  کاکه  توسط  تهران  شهر  ساختمانی 
تفاوت  یکدیگر  با  آب  بهینه  مصرف  زمینه  در  نیز  مدیران  آگاهی 
داشت، نتایج مطالعه قنادزاده و همکاران ]22[ نیز نشان داد که نمره 
در خصوص مدیریت  اداری  سازمان های  در  شاغل  افراد  آگاهی 
نگرش  از  و  بوده  خوب  سمت  به  متوسط،  حد  جامع پسماند در 
مثبتی برخوردار بودند که در تحقیق حاضر مشخص شد، 82 درصد 
مدیران آگاهی خوب در زمینه مدیریت سبز دارند. هم چنین براساس 
یافته هاي تحقیق احمدی و همکاران ]23[ مشخص شد که آگاهي 
کارایي انرژي برق رابطه مثبت و معنی داري با صرفه جویي برق  از 
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